



































ili	ona	u	koju	možemo	brzo	 i	 jednostavno	uključiti	sve	učenike	 i	nastavnike	u	
skupinu	za	primanje	informacija	je	aplikacija	Yammer.	
































To	 sve	 omogućuje	 OneNote	 bilježnica	 u	 kojoj	 smo	 napravili	 sekcije	 za	
vrednovanje.	Ispod	imena	svakoga	učenika	napravili	smo	sekciju	Vrednovanje	
















































koja	 ga	 upućuje	 na	 to	 koji	 dio	 gradiva	 treba	 još	 dodatno	 objasniti	 i	 ponoviti	
obradbu.	
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Forms	u	OneNote-u	
	
Slika	8.	
	
Naravno,	kako	bi	nastava	na	daljinu	bila	uspješna,	neizostavna	je	i	dobra	
komunikacija	između	nastavnika.	
	
Outlook	aplikacija	
	
Slika	9.	
	144	 Časopis	za	odgojne	i	obrazovne	znanosti	
Osim	bilježnica	za	učenike	i	nastavnici	se	po	različitih	interesnim	skupina-
ma	povezuju	i	imaju	OneNote	bilježnice.	Za	povezivanje	nastavnika	najbolja	je	
aplikacija	kojom	se	inače	služimo	i	za	elektroničku	poštu	–	Outlook.	Tu	stvaramo	
grupe,	npr.	po	vijećima	i	predmetima,	školska,	županijska,	međužupanijska	vije-
ća,	grupe	prof.	Hrvatskoga	jezika,	Matematike,	Biologije...	Svaka	skupina	koja	je	
stvorena	unutar	Outlooka	automatski	ima	bilježnicu	koja	im	služi	za	pohranu	i	
razmijenu	materijala,	kao	Outlook	za	komunikaciju	preko	domene	skole.hr.	
	
OneDrive	
OneDrive	je	neizostavna	aplikacija	za	pohranu,	i	sve	naše	OneNote	biljež-
nice	koje	smo	stvorili	nalaze	se	tamo	i	to	je	mjesto	gdje	ih	možemo	pronaći	 i	
obrisati	ako	nam	više	ne	trebaju.	OneDrive	je	oblak	koji	nam	služi	za	pohranu	
svih	naših	materijala,	izvedbenih	kurikula,	digitalnih	materijala,	prezentacija,	vi-
deomaterijala,	dokumenata...	Iz	OnDrive-a	možemo	materijale	dijeliti	s	drugim	
nastavnicima	ili	slati	učenicima.	
	
	
Slika	10.	
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Slika	11.	
	
Ovo	su	samo	neke	aplikacije	Office-a	365	za	škole	koje	su	nam	već	dovoljne	
kako	bismo	ostvarili	kvalitetnu	nastavu	na	daljinu.	One	nam	omogućuju	dobru	
komunikaciju	i	suradnju	na	svim	razinama.	Naravno,	ima	ih	još	i	sve	ih	možemo	
upotrijebiti	i	kombinirati	kako	bismo	ostvarili	što	zanimljiviju	nastavu	prilagođe-
nu	svakome	učeniku.	
	
Zaključak	
Nastava	na	daljinu	za	sve	je	sudionike	obrazovnoga	sustava	došla	s	koro-
navirusom,	ali	sigurno	je	da	s	koronom	neće	i	nestati,	već	će	u	nekim	slučajevi-
ma	postati	dijelom	školske	svakodnevnice,	kao	npr.	za	rad	s	bolesnim	učenicima	
koji	nastavu	prate	od	kuće,	za	rad	s	učenicima	po	prilagođenom	programu,	oni-
ma	s	posebnim	potrebama	ili	darovitim	učenicima.	Prednosti	ovakve	nastave	u	
različitim	situacijama	iskoristit	ćemo	sigurno	u	školama	i	u	školskim	godinama	
koje	dolaze,	a	kako	bi	takva	nastava	bila	što	kvalitetnije	ostvarena,	itekako	nam	
mogu	pomoći	aplikacije	Office-a	365.	
	 	
